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onuq =X P CG KPJJP1J Ebb MOflJ pG qcjucq pA fG UJOflUf iK
2fIbboG qrnt counwbfTou r qTrupfucq LuqowJA iiirp wnJIbJciAc 2J10q( A
.o cciocn.A mu%
G2GUCG qfl.GC UJGflLG Oj, IJG S2} O JG bicccmouA 2lllJ UJOIJAG Wbofln o\
BLGCflf!OUQ bLGm!11m (Ebb) qcucq pA KJwp!JJ (JfJi)i MJJO JJO/A2 fJJf tG Ebb W
JG12f JOO2GJA pcq OU fpcoLA: /JG COU2fLflCf i wGflLG LGJGq o EdnAJcuf
ID WG21IIG IIUCGWI!UA llOtGAGL ! ! bo22!pJc ID GUAG UJG11LG Oj f1UCGL1JIJfX jrnt
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bLicr1Jn. WGTflLG O1 fJUCGLWJUA tIf /AOflj G GXfCIJA COU.GC1 !U IpG GUG fJJJI 11 morijq pG J
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ffEbbfl2!U KWJP9IL HO11O1J WC Ebb (itt)qcuiirncq pA jpc cdrn,iou:
3OBGCI12GfpG2J10CJC 12 qqwc LUWL nau wngibc&uic IJCLG 12 110 IG20U02C1 (G Ebb PA fO 2GI L1J
qJ2rupcIIcq IJJGU fG i bbLox1wcJ) Gdrnq jo JUG piuciou o rpc Juuccojw
bJn21pJG OLUJ 92 MGJJ92G922nwGqII IpG 20CJC2 10 1JCOWG LG JououJJJJA
u joon LGJIIou2pJb c9U pc qGuAGq 0L IG IEbb ! (1ITIA WJCG2 IPG WOLG
CVBV woqcj iiup qqtmG uoi.uij 2pocjc CP9JJGLO(ioi) 0L
2!wbHTJc1ou tjrnt jjoii cJo2cq-Jouu mjAticij 2oJrnTou2 10 pc qcicq GWGGU MG9JIJJuq
GJ1W1IJ1G pA 922nwbfJou uA 2bccwJ LOJG OL IpG I{Eb& pqccq TI 12 GXCIJA 1JJ12
bLGCI2G LGJp0u2pTb 2!mbJG JTU jouwjpn2bcc1Ucuou2 u bwiion MOLJ(
2r1uJCGu12W12qC0L IG q2bGL2ou w jjc q12uprwou cuq IPG cviv922nwbIIouTAc2 IJJG
IJJGOLGIJC9J /JJflG 0J 8°\ JJJG UOUJJ9JIIA 122nwbnou ffl1LUfGG2 qJ'I IJJG A9149UCG
uq ¶2I4JUG U0UJJHA M1JJ ALWUCG 0 Q flUGL IIJG2G 922nLJJbIou2 I1 Ebb 92
922flWG 1P1 II!IA CV1￿V (rc n(c) =-Gxb(-9c)\9)uq 1Pfl IJJG 2IJOCIC 0 JC0UJG 12
fluCG14mJfA 2I1J J2 IPG AUJJCQ LOL GXUJbJG p9 pccu cowuou wbwAJon2MOLJ( 10
CLCfJW2WUCG2 fG IJbB Mfl U01 AG flJ AIJWG 0AGL 11JJG0LGI1C1I WG92fILG2 0 IUCOUJG
LG2bOIJ2G 10 IIIJCGLW!iJfA JU IJJG C0U2nWGL2 L2I-0LqGL couq!fIou o C0IIL2G 11UGL 2OWG
J1UCIT0U 92 iuqcxGq pA b iG 2TIIJGCJrnLCIGLT21!CIJJ1 OAGL1J2 IJJG 2G 0 fJIG bLccnfioun.7
2 1JJ1 !12 UJUTrnqc 12 uncuccq pA IJJG COUAGXTIA 0J IJJG C0U2IIUJGL2 WLU9J fUJJIIA
JJJGIPGOLGIJC9ILG92OU 10 bLccL IJJG I￿Ebb 0AGL OIJJGL WG92IILG2 0 TIJCOUIG fIIJCCLI9IUIA
0p2GL/f10u2 10 11 AGLC !IJCOWG 0p2GLA0U
IjJG I1JG0LGI!CJ J￿Ebb M!IP 1G AGL9G 0 IJIG b-cxbouGu1uiGq 1.JfJ02 0J IJIG 2GAGU 1!JCOUJG•
pcumuicrqco jçijj uq
JJJG OLGO!U UjA21 JJ9 2flGfG fjJf MJJGU nffflfA O IJJG fpGOLGfiCJjA bJnipJG
1cfl%$ cr ci iwcuot o\ cccinh
MQipfGq qJ2bLoboJoIrnfcJA LGJ1ThG fO fJJG fMO IJGfTAG pocp o no uq jo bGLccuf1
i w f}JT j bccciu iGL fpU I￿Ibb9 PGCWG rpc j bcLccIu UGf AG 2OCJC
=- ((osQ+o + =
= — + + =o'o2
COGIJICIGUI O LGJfJAC UJC SAGL2IOU O 3 fJJG I{Ebb qJfiufli2pG2 G1MGGU IPG2G f/AO Gf2
LG9JIfiOIJ2 MIfJJ fG 2LUG WGU uq AL UCQ ! B ={oo io} rnwiu
A1JUCG O fJJGG JJOCJC2 LG JJ 9uq if O LGbGCfIAGJA UOfJJGL Gt O IJJLGG Gdf1JJA jccjA
fpLGG LGJTff!OU O UJCOUJQ 9LG GdIIJJJA jijccjA' v ={ouo v} JJJG 21JJb1G WGU uq
nwurnuscq pA wcu rniq Au91JcG EOL cxwbJG COU2qGL U IJCOWG bLocG22 U /AJJCJJ
UGfIAG 2JJ0CJC2 /ApGU fG q2fupcwOU O JJOCJC2 12 2AWWGf4C uq ffl2 IJOf bc1ccfjA
JJJG C1MC1J JGIUJLG O fJJG J{Ebb 12 fJJf f 12 q12bLobOLf1OufGJX 2GU2IfIAG fO jLG
GxbLc22Iou cu pc jaipcL 2rwbJjcq fO J￿Ebb -(r-ba) =bQ'
cxb(-ba" '\'y fliu fG bbLocmJwou 1JJI1 1 12 CJO2G fO GLO Gxb()j -i-rp
(E[A'b])jb =cxb(-ba'\ JJJGLGOLG 1 A 12 JOUOLIJJJJA qj2rupnrcqa fJJGU L{Ebb =-
i'(p[x1)= P2jJO/AU IJrnI E[Ab1cxb(b5a uqCOU2GdflGIJfJA 1jJf
JO O JIJCOIJJG DGUUG A =JU(A")M(o a' "Y BGCfl2G 111(x) w(o a) 1wb11c2 fJfJg
wctpoq M2 OJJOM2 Jc qMqcq OIIL wbjc iwo 2rip2wbjc COLLC2bOUqIu to rpc c!pt
MCW to cpooc u iuibLobcL JIUCtIOUJ jpLUJ JOL IIJC q2t4pntou 0j JIJCOUJC 2JJ0CJc2 OffL
OL tJJC IUCOUJC JJOCJ(2 tpCLCpA AoTqu IJJG botcutwjjA GLOfI CLLOI2 tJJt W!JJt LI2G ij MC
OflL bbLocp M2 to couu.nct uoub9Iwctuc jcwCj cquJtc oj tpc qcuiA nucrou
IUCOUJC.
uionut o bLCcrnfioUI.A 2Arn 12 ACLA 2GU2JfIAC to tJJC boipijA oj JLC UCtIAC pocjc to
TU tjJC jO/ACL t1J JjJ12 bLopJcw i botcutirjjA oj LCt couccuJ pCcrI2c tpcoQ bi.cqict2 tpt tpc
qw ju bwcnjr tpc cmbiucj qJ2f4pntou CXJJIpII2 couqcpjc Cxcc JCflLtO2J2 G2bCciJJA
tpC J2 12 JOUO1.UJJ. flOMCACV 2WtJ2tCj tC2t2 2tLOIJjA LGI.CCt JOUOLUJJ!A OL C /2 TU OIIL
JOIJOLIJJJJA q!2u4pntcq UfJLJ MA o bLocccq onjq pe to 22nwc tpt c qtt.pnrou oj
pOAC JCtMCCIJ tJJC 1{JJJ uq tJJC MJUUCG 0j 2JJOCJ2 to jo !UCOIJJC MCU IJCOWC 2jJOCJC2 LC
PCtMCCU tPC J￿EbbuqWLGt /ACJtP Q1AGIJ tpc bbLox1wtC cJo2cq-oLw LCjtou2pb qcuAcq
2iwnJfJoU CXCLCI2G2 i to 2flG2t u bbLobutc GCOUOUJCLUC 2bccrtjcwou OL Ipc LcJt!ou2pib
OL ccp o tpoc qI2tuprJtJou2 9uq rpc uJoqCj2 bt.cqJctcq WLCt MCJqT JJJC bnLbo2c O tPC2G
botcutwj HJCOWC qi2tupntiou2 uq to cxw'uc tpc Lcj ou2pth CfMCCU tpc pjj ccntcq
OfiL 2ojntiou to tp bLopJcw i to 2JAC onL uJoqcj unwcucjjA JOL AucA oj
LcIflou2pib MIflJ tpc tLCt MCJtp-1o-iIJComc 1.tJO
bLccntouLA 2I4U }IOMCACL CAGU f}JG Jflbb qOG2 UOt pMC J cJo2Gq-OLw iJ-JAtICJ
LtiOU1C OL CXUJI1JIU tJJG I￿Ebb 2 WG2IILC OJ !JJCOIJJC r1UCGLt1UA ju cwbrucq uiJA2c2 o
AIJ1JCC O incomo (tpc ibbLobufc WG92J1LC MGU citiJiA ' cvicv)Jp12cou2tiuxtc2 OfIL
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